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STATE OF MAINE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
1?~£/.f:.y, ,Maine 
_..-,---- / ~ Date -:Jvby Jsr Ifif/J 
Name . .... ... .. J .. D H:.N .. H. ObM V .................................... c: ···· ··;r······· ··················· ··· 
~' 1._f.l.N G:t.hf.j J,et<ec JJ~LJ!Se. ~f>1J3,E'RbB-!fP !Ne, 
City o, Town 11 f}Htf:. uy. l'1.n1t1.C, ' . T.~1r.THl!Jj).. /'1.FJ;N/3. 
How long in United States 1i1~retH y£.f}1l,S . How long in Maine Jycn1? ( ffmox) 
Bom in l O ffP O t,J1 f;;t:1frbf}:1§9 . Date of Binh J )'?Jr.J),, 19-rfi. , fi 17 
If married, how many child ren .. ..... ........ li.P. ..... ............. .. .............. ...... Occupation .//o.T/3.J...Y..1?ts.1otJ.rsn.1:1..1 ~K'e'f. 
N"ti,~!.~!f/~;r ff! L JJ11::1r,1.,es 'JJ.j211:y. ................................................................. . 
Addms of employe, .. ,. 1/ft,/ $c/Jj,~r ........ h.&Js.~ ..... !Jo.1)$.f'c/ ... 11.{}/j /ft.J,£y) .... /1!JiN£. 
English . ye S. . .. ... Speak ... .y~.$. . .. ..... Read .y_,:s ... . Write yes..  . .. 
Other languages ..... ............ ... f...e;!fR.;.N. fr. ...... { fY.~¥.hrjR .. ~.t .... ().f.: .... fil?JC:ff. ... J5.P.:f.f.t!(R __ ~ .. CoJl.() f/Ut~J. , 
